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Organisme porteur de l’opération : Département du Loiret
1 La fouille des parcelles rue du Château à Gidy (Loiret) a permis d’étudier une partie
d’un  établissement  rural  alto-médiéval  situé  à  proximité  du  bourg  actuel  de  Gidy.
Tourné vers l’agropastoralisme, la durée de cet établissement est relativement courte
(seconde moitié du VIe s. et la première moitié du IXe s.). Peu de recoupements entre les
structures ont été enregistrés,  ce qui semble témoigner en faveur d’une occupation
succincte et stable, et d’une structuration au sein des parcelles prévue tôt et conservée
jusqu’à l’abandon.
2 Le plan incomplet de cet habitat et le peu de mobilier recueilli rendent assez difficile
son  étude.  Néanmoins,  deux  périodes  (2  et 3)  ont  été  distinguées  à  partir  de  la
céramique. Au sein de la période 2, trois phases ont été distinguées afin de proposer des
pistes d’organisation et d’évolution du site.
3 Le statut modérément aisé des habitants est perçu à travers les artefacts (taux assez
élevé de cruches à engobe rouge) et les restes animaux (triade bœuf, capriné, porc ;
absence d’animaux sauvages consommés). L’étude carpologique fournit un aperçu du
régime  alimentaire  des  habitants  (présence  de  blé,  orge  vêtue,  fève,  vigne)  et  du
paléoenvironnement  proche  du  site.  Les  phytolithes  observés  dans  une  couche
d’occupation  d’un  four  domestiques  confortent  la  présence  de  déchets  de  céréales
(déposées dans le four probablement sous la forme de fumier), de plantes de pâturage
ou de prairie, et révèlent aussi la présence, en faible quantité, de jonc.
4 S’agissant de la première opération de fouille située dans le bourg actuel de Gidy, la
découverte  de  cet  établissement  rural  soulève  de  nombreuses  questions  sur  la
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morphologie de l’habitat à cette période.  Dans l’état actuel des connaissances,  nous
ignorons  les  modalités  de  l’organisation  et  l’évolution  de  cette  bourgade.  Estelle
comparable  à  une  structure  en  plusieurs  pôles,  par  exemple,  ou  existe-t-il  déjà  un
noyau central constitué dès les VIe-IXe s. ? La configuration d’un éventuel bourg au haut
Moyen Âge et son lien avec l’habitat de la rue du Château, ainsi que les relations entre
ce dernier et les autres indices alto-médiévaux mis au jour dans la commune, sont pour
l’instant difficiles à appréhender. Seules des recherches plus poussées à l’échelle du
bourg et  de la  commune permettraient d’apporter,  le  cas  échéant,  des éléments de
réponses.
 
Fig. 1 – Plan des parcelles
DAO : L. de Souris (CD 45).
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Fig. 2 – Cruche engobée lissée et plaquettes de métier à tisser en os
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